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luces») ... Extraordinaria vida la de 
fray Bartolomé. Vida alucinante, se-
gún Mesa. Vida pública que co-
mienza a edad tardía, hacia los cua-
renta, cuando se lanza a denunciar 
'Ias atrocidades que se cometen con 
los indios americanos. Fren te al te-
rrible juicio de don Ramón Menén-
dez Pidal que hablaba asi del clérigo: 
.. Las Casas es un paranoico, no un 
demente o loco en estado de in-
consciencia. Su lucidez habrtual 
hace que su anormalidad sea caso 
dificil de establecer y graduar, como 
es muy dificil, respecto aalgunos en-
fermos mentales, el decidir si redu-
cirlos o no a un sanatorio .. y que 
completaba anadiendo que la obra 
lascasiana «es una andaluzada en 
grado patológico, porque la emplea 
en una obra de acusación histórica», 
frente a todo esto, repetimos, el pro-
fesor Mesa se rebela. Y dice que 
.. fue un visionario frlo y racional en la 
acción, que sÓlo se dejarla arrastrar 
por la pasión cuando de la defensa 
de los indios se tratase ... Y también 
«andaluz universal, trasterrado por 
sus nacionales y reivindicado por los 
oprimidos de la tierra». 
Los dos trabajos siguientes son «Al-
gunos problemas coloniales del si-
glo XIX .. y «el colonialismo en la 
ideología española», complementa-
rlos en cierta manera del primer libro 
«50 AÑOS 
DE ESPAÑA •• 
Con la {echa del JO de mayo como 
día límite para fa el/trega de origi-
I/a/es, la Editorial G. del Toro 
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LA IDEA COLONIAL 
EN ESPAÑA 
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de Roberto Mesa (<<El colonialismoj 
en la crisis del XIX espanol ... Editorial 
Ciencia Nueva. 1967). 
El profesor Mesa incluye en este li-
bro una serie de valiosos textos de 
diversos autores, ilustrativos de los 
temas tratados. Asl aparecen aqul 
escritos de Hans Magnus Enzens-
berger. Juan Goytisolo, Pablo Neru-
da, América Castro, Miguel Angel 
cOI/vaca su Premio wrra, subtitu-
lado desde esta edición .. 50 altOS 
de Espatia •. O{recemos a comi-
nuación los pumas más impor-
tantes de las bases de este cOI/cur-
so: 
• Se cOllcede Hll tÍllico premio de 
600.000 pesetas al original de tm 
libro de tellla político, de memo-
rias, histórico, biográfico, docu-
mellta/, etcétera, dellfro del pe-
ríodo de los últilllos dl/cnema 
altos. El autor o autores pueden 
pertellecer a cualquier nacioltali-
dad, pero los originales hall de ser 
inéditos v estar escritos eH caste-
llalla. Se acepta" seudónimos, 
pero siempre que consta adjunto 
e1l1ombre y la dirección del al/toro 
I Deberállpreselllarsetrescopias 
meca"o/{rafilldas .y el/clladenlO-
das de/libro el/ el domicilio de la 
Ediloriaf (e! Hortaleza, 8 J. 
'vIadrid-4), ames de la citada {e-
cha del JO de mayo. Los IrtlblljOS 
110 premiados podrá" retirarse del 
mismo domicilio entre los d/lIs 5 
Asturias, Mareel BataiUon, Bolivar, 
Martf, Vitoria, Campomanes, Aranda, 
Godoy, Cadalso, Macanaz. Sixto 





No es la primera vez que la figura de 
Jesucristo se anali za desde un án-
gulo estrictamente histórico. Su per-
sonalidad y los avatares de la confe-
sión religiosa que él creó, han sido 
situadas en el contexto histórico del 
periodo con mayor o menor fortuna. 
Lo que sorprende del libro de Hugh 
J . Schonfleld, «El complot de 
P •• cu . .. (1), es el rigor cientlfico 
con que ha elaborado el lema, su 
posición objetiva y desapasionada. 
. Nada en esta obra indica ese ardor 
,de polémica antirreligiosa, y anticató-
lica en particular. que presidió una 
(1) Hugn J. Schonfield " El complot di P .. -
CUI _. Eclitonar Gnralbo 
de octubre y 30 de noviembre de 
/977. 
I El premio lo concederá litl Ju-
rado desigllado al e{ecto -pu-
diendo quedar desierto-, ha-
ciél1dolo ptÍblico el/ Lm acto que 
tendrá lugare/20 de septiembre de 
este mio. Dicho Jmado podrá 
proponer tambiéll al editor la 
COI/cesión de WI accésit. 
I La extensióII millima delorigi-
l/al será de 250 {alias escritos a 
máquina, a doble espacio y por 
IlIIa sola cara, debiel1do ser 
acolllpafJado-si procede-de {o-
IOgra{las o cualquier otra prueba 
documental, 
I La Editorial G. del Toro crea 
este Q/jo, asimismo, LOI Prem io 
especial de Novela, COII las mis-
mas cOlldiciolles en cual/to a 
plazo de preselltaciÓII, elltrega de 
O/:i.gil1ales v {echa de adjlldico-
CIOII. que las descritas para el 
Premio W"a. Este 1II1e\-'O galar-
dÓIl ha sido dotado COIl cien mil 
pesetas. 
-- ..... -
buena parte de los trabalos de ese 
tIpO realizados bala el signo del antI-
clericalismo liberal Por el contrario. 
de la lectura de estas páginas se 
desprende un cUldadoso:t preciso 
oonocimiento de los textos blbli-
COSo tanto del Antiguo Testamento 
oomo de los .. Evange~os .. , .. Epis-
tolas .. , .. Apoca~pSIS., .. Hechos de 
los Apóstoles.. y otros libros de la 
ApologétICa Crlsbana y el debate 
teológico de los siglos I y 11 En es-
ta relación Juegan papel importante 
en el aná~sis los llamados .. Perga-
minOS del Mar Muerto .. y los docu-
mentos de otras sectas religiosas 
contemporáneas, as! como las obras 
del historrador Judlo Flavio Josefa. 
El doctor Schonfield ha dedicado 
cuarenta años al estudio de la figura 
de Jesús en un plano obletlvo y do-
cumental Judío de origen pero Sin 
pertenecer a ninguna Iglesia. se ha 
visto libre del conjunto de mItos 
creado por la ensenanza y exégesis 
cristianas a lo largo de la historia: 
.. pero no es fácil --dice-- romper 
con siglos de instrucción autoritaria y 
de le devota, y subsiste, profunda-
mente arraIgado en el subconscien-
te, un poderoso sentido de lo so-
brenatural heredado de edades re-
motas.. muchos tienen ahora un 
cierto miedo a que lo que se dIga 
destruya una ilusión, que el hombre 
que hay detrás del mito resulte ser 
menos fascinante, menos consola-
dor e inspIrador ... 
Fiel a estos principios, el autor niega 
toda divinidad a Jesús y nos descu-
bre documentalmente, que el bino-
mio Dios-hombre nunca fue formu-
lado por los primeros seguidores y 
surge como principio que se impon-
drá finalmente como dogma eclesial, 
casI un SIglo después de la muerte 
de Cristo y entre sus seguidores de 
la diáspora, no de Palestina Por otra 
parte. este hombre de voluntad de 
hierro y portentosas capacidades in-
telectuales y de convicción, nace en 
una famIlia concreta, uene padres 
y hermanos. Su actividad crvil po-
Hico - religiosa es resultado de 
unas tradiciones mesiánicas trans-
mitidas por los proletas en sus libros, 
sufre Uf}a serie de influencias preci-
sas de 1$ sectas religiosas y corrien-
tes de pensamiento eXistentes en la 
Palestina de su tiempo, y vive en el 
interior de una sociedad de fuertes 
tensiones, soliViantadas patriótica-
mente por la dominaciÓn extranjera 
romana y sueña con hallar un caudi-
llo que la conduzca a su liberaCión. 
Con esta perspectiva, Schonfiela' 
reúne en la primera parte del libro un 
cierto número de elementos biográ-
ficos de Jesús Separa el pOlvo de la 
pala, lo Inventado de lo tangible en la 
marcha de este hombre que creyó 
que era el mesias de las tradicIones 
proféticas Muestra cómo todos sus 
actos pretendían el cumplimiento 
exacto de las palabras proféticas y 
también cómo los relatos posterio-
res intentaron encajar en la letra de 
los salmos los acontecimientos su-
cedidos 
El punto álgido de la narración cOin-
cide con la Semana de Pasión que da 
origen al titulo del libro, .. El complot 
de Pascua .. , porque, según el autor, 
esa fue la finalidad del meticuloso 
proceso seguido con un fin especifi-
co: la toma del poder Jesús habia 
puesto en marcha todos los meca-
nismos de tensiqn psicológica pre-
vios a la confrontación, distribuido a 
sus seguidores en miSiones concre-
tas, previsto y propiciado la traición 
de Judas y la defección de quienes 
le rodeaban de cerca. Sabia que se-
ría preso, juzgado y crucificado pero 
esperaba salir con vida de la em-
presa gracias a sus previsiones y fie· 
les segUidores que operaban en la 
sombra tanto José de Arimatea 
como Juan, el discípulo amado, cuya 
existencia descubre Schonfield al 
margen de Juan el pescador, hijo de 
Zebedeo. Todo este proceso es se-
guido por Jesús con una voluntad y 
una confianza sin limites porque él 
creía ser verdaderamente el Mesias 
de Israel -Cristo en la traducción 
griega--, es decir, el destinado a li-
berar a su pueOOl-e implantar el rerno 
de Dios sobre la Tierra y la Herman-
dad de los Hombres 
La segunda parte está dedicada fun-
damentalmente a analizar la génesis 
de los Evangelros, su proceso de 
formación entre el ano 75 y 115. 
fuentes. influencias, necesidades 
que iban a cUbm, etc. Para el autor 
son libros dispares, donde se mez-
clan parcialmente lo biográfico y lo 
didáctico, que responden al carácter 
de los autores diferentes que los re-
dactaron y las clfcunstancia~ históri-
cas en que fueron escritas. Presen-
tan notables diferencras entre sí y 
alteran hechos ciertos y veroslmiles 
con invendones o recreaciones útiles 
al momento: .. Tampoco podemos 
Ignorar --eSCribe-- que en interés 
de la doctrina teológica, de las cir-
cunstancias contemporáneas y de la 
eficacia narrativa, no se veia nada 
malo en inventar opinIones para ser 
expresadas por Jesús, alterar el sen-
tIdo de dichos tradicionales de éste, 
anadir y matizar episodios con ayuda 
de la literatura no cristiana ... 
En su conlunto, .. El complot de Pas-
cua .. no es un libro de lectura fácil 
por el rigor cientifico del análisis. Sin 
embargo, se lee con ansiedad yen-
tusiasmo, y provd'ca una fuerte im-
presión. Para mi, hiJO de la ense-
ñanza clerical-fascista de la pos-
guerra española, su lectura ha cons-
tituido un excelente ejercicio de ra-
cionalización de unos hechos histó-
ricos de indudable valor. Porque 
Schonfield. aun reconociendo cier-
tas lagunas e incluso no pocas canJe-
turas en su análisis de la vida de 
Jesús. al limpiarlo de mitología nos 
devuelve' la imagen de un hombre 
que creía firmemente en una serie 
de pnncipios y estaba dispuesto a 
luchar por ellos hasta el fin. Esa fue 
su gran lección convertir las pala-
bras en actos Su voluntad expresa 
queda reflelada en sus propIas pala-
bras: .. Lo que deseo que se apre-
cie es qu€' éste no es uno de esos 
libros que aparecen de vez en 
cuando con una nueva expoSICión 
de Jesús, traída por los pelosJanta-
Slosa. y sin verdaderas raices en los 
conocimientos de que dispone-
mos ... La imagen 'de Jesús que yo 
ofrezco aqui, SI se examina honra-
damente, nadaquttaa su grandeza ni 
a su carácter único ... • JUAN AN-
TONIO HORMIGON. 
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